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En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Estrategia para impulsar turismo sostenible en 
el distrito de Caraz”, la misma que someto a su consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título de Licenciado de Administración 
en Turismo y Hotelería.  
En esta investigación se ha realizado la descripción de la situación en torno a el 
impulso del turismo sostenible en el distrito de Caraz, para de este modo proponer 
alternativas de estrategia que me permitan impulsar el distrito de Caraz como destino 
en forma sostenible y existen una serie de factores que la harían propicia para que se 
desarrolle el turismo a través de ella, y de ahí parte el motivo de esta investigación.  
La información se ha estructurado en ocho capítulos, teniendo en cuanta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico, 
especificando cada uno de los puntos considerados. En el capítulo III se lleva a cabo 
la presentación de los resultados, los cuales son procesados a través de matrices, para 
en el capítulo IV hacer la discusión correspondiente. Las conclusiones están 
mencionadas en el capítulo V para complementarlas con las recomendaciones en el 
capítulo VI. Por ultimo en el capítulo VII se ha especificado los materiales bibliográficos 
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El contenido del presente trabajo de investigación se titula “Estrategia para el 
impulso del turismo sostenible en el distrito de Caraz” y tiene como objetivo 
determinar cuál sería la estrategia más adecuada para impulsar el turismo 
sostenible en el distrito de Caraz, 2016. 
Con referencia a la investigación es de enfoque cualitativo, mientras que el tipo de 
investigación está orientado a la comprensión y transformación de la realidad, el 
muestreo es no probabilístico por otra parte  la muestra se va generando conforme 
va  avanzando la investigación es decir estará conformada por personas que poseen 
diversas características,  para mostrar diversas perspectivas sobre el problema 
planteado. Dentro de nuestros entrevistados lo integraron los ciudadanos de Caraz 
y del entorno turístico. Para la elaboración de la tesis se recurrió al cuestionario de 
la entrevista y a la ficha de observación validada en su momento. 
Para dicho fin toda la información fue procesada y codificada para un mejor análisis 
después de todo ello pasar a elaboración de las matrices utilizando la fuente de Fred 
David para determinar la estrategia, se realizaron 9 entrevistas para poder 
determinar cuál es la estrategia más adecuada para el impulso del distrito de Caraz 
de manera sostenible enmarcado la estrategia  DO. Debilidades y Oportunidades la 
cual se aplica para un crecimiento del distrito. 
En conclusión es importante destacar   la estrategia DO ya que con su utilidad podrá 
realzar la ciudad de Caraz  
Se recomienda La implementación de la estrategia de selección a través del 
diagnóstico y posterior análisis de las matrices se recomienda la aplicación de la 
estrategia DO ya que permite mejorar y minimizar las debilidades para así 
aprovechar las oportunidades que tiene el hermoso distrito. Así mismo permitiría 
mejorar la situación actual, para contribuir con su desarrollo e impulso de un turismo 
sostenible del distrito. 
Palabras claves: Estrategia, turismo sostenible, Debilidades
ABSTRACT 
The content of this research is entitled "Strategy for the promotion of sustainable 
tourism in the district of Caraz" and aims to determine the most appropriate strategy 
to promote sustainable tourism in the district of Caraz, 2016. 
 
With reference to the research is a qualitative approach, while the type of research 
is oriented to the understanding and transformation of reality, sampling is non-
probabilistic on the other hand, the sample is generated as the research progresses, 
ie it will be Conformed by people who possess diverse characteristics to show 
diverse perspectives on the raised problem. Among our interviewees were the 
citizens of Caraz and the tourist environment. For the preparation of the thesis, the 
interview questionnaire and the validated observation sheet were used. 
 
To that end, all the information was processed and codified for a better analysis. 
After all this, I proceeded to elaborate the matrices using the Fred David source to 
determine the strategy. I conducted 9 interviews to determine the most appropriate 
strategy for  the Caraz district in a sustainable way framed the DO strategy. 
Weaknesses, Opportunities which apply to district growth 
 
In conclusion, it is important to highlight the DO strategy, since with its usefulness it 
can enhance the city of Caraz 
It is recommended The implementation of the selection strategy through the 
diagnosis and subsequent analysis of the matrices recommends the implementation 
of the DO strategy as it allows to improve and minimize the weaknesses in order to 
take advantage of the opportunities that the beautiful district has. It would also 
improve the current situation, to contribute to the development and promotion of 
sustainable tourism in the district. 
Keywords: Strategy, sustainable tourism, Weaknesses 
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